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系统。系统采用 B/S 结构，开发语言采用 C#进行程序的相应开发，数据库选用






















With the rapid development of computer science and technology, especially the 
speeding development of network technology, the widespread communication of 
information leads to the explosion of information. Therefore, whether it is for a 
country or a government unit, if it wants to gain development in the future society, 
mastering information technology has become a basic element. 
The county government affairs management information system is designed and 
the optimal allocation of the internal flow of information, digital information source 
to generate dynamic, secure, proprietary, realize the information management of 
government affairs work, optimize the government work process. At the same time, 
the county e-government management information system will make the government 
office system fully automated, process and digital, so as to improve the efficiency of 
government offices and achieve quick office. 
In this dissertation according to the county government management information 
system needs, put forward the content analysis in e-government software system 
functional requirements and non functional requirements and other requirements. 
Using the above method of analyzing the demand of county e-government software 
system and the development of the function of each module, and design for global 
system and to develop and field of database analysis. 
The design of government affairs management information system based on.NTE 
platform is applied to e-government management system. The system adopts B/S 
structure, and the development language adopts C# to develop the program 
correspondingly. The database uses SQL Server 2005 as the data storage tool. 
Through the system analysis, system design and implementation, then the whole 
system was tested. Finally, the existing problems and solutions are explained, and the 
whole development process is summarized. 
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